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摘要 
本文对尼日利亚汉语教学与 HSK 推广现状作了详细介绍，并以测试反拨效应
为主要理论依据，基于 89 份学生问卷、10 份教师问卷、孔院负责人访谈等材料
及观察，对纳姆迪·阿奇克韦大学孔子学院 HSK 反拨效应的具体表现做了充分描
写，并在此基础上对其影响因素做了解析，并提出了扩大正面效应、减小负面效
应的建议。 
我们发现纳姆迪孔院 HSK 反拨效应以正面为主导，表现为极大地促进了孔院
的教学，为孔院积累了汉语人才，但其负面反拨效应以应试为主要表现形式，对
孔院内部的课程设置、教学、习得、活动等产生了细致而深刻的影响，并使 HSK
证书含金量出现了下降，也使得孔院与社区的互动不足。在影响纳孔院 HSK 反拨
效应的因素中，测试因素包括风险与难度、效度，主要体现了 HSK 的工具属性，
能够影响反拨效应强度，也为正面或负面反拨效应的产生提供了可能条件。个体
因素包括领导者、教师、学习者三个部分，分别作为方向、助推、主推因素参与
了测试与社会价值关系的构建。环境因素是测试反拨效应产生的基础因素，包括
校园环境与广义社会环境，以地理、政治、经济等为切入点，作用于个体因素，
并影响纳孔院 HSK 反拨效应的强度与性质。我们认为可以从建设多元化奖学金
评选体系、优化课程设置并教材选择与编写、促进教学内容与方法革新、培养本
土教师、调整孔院定位、统筹汉语教学机构等方面来促使 HSK 发挥最大正面反拨
效应。 
本文在研究中仍存在以下不足：缺乏跟踪式的长期课堂观察、缺乏对纳姆迪
孔院外部环境的实地考察、缺乏对建议有效性的检验。 
关键词：尼日利亚；孔子学院；HSK；反拨效应    
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Abstract 
Based on the introduction of the present situation of Nigeria's Chinese teaching 
and HSK promotion, as well as 89 students’ questionnaires, 10 teachers’ questionnaires, 
interview of the Chinese Director, this article takes the washback effect as the main 
theoretical basis, and carries on a detailed description of the concrete performance of 
HSK washback effect at the Confucius Institute at Nnamdi Azikiwe University, and 
analyzes its influencing factors, tables proposals on how to minimize the negative HSK 
washback effect and maximize the positive part. 
We find that the positive washback effect is the dominant part, manifests as the 
teaching at CI is greatly promoted and Chinese talents are accumulated. But the 
negative washback effect, in the main form of exam-oriented tendency, has a profound 
influence on the curriculum, teaching, acquisition, activities etc. within the CI, and 
lowers the “gold content” of HSK certificate, also leads to the insufficient of interaction 
between the CI and the local community.  
Among all the influencing factors, the test factors concludes risk and difficulty, 
validity, as the main tool properties of HSK, affect the intensity of washback effect, also 
provide a possible conditions for the generation of positive or negative washback effect. 
Individual factors include leaders, teachers and learners three parts, act as direction, 
booster and major impetus, participated in the build of the relationship between the tests 
and social value. Environment is the basis factors of the generation of test washback 
effect, including the campus environment and general social environment, apply to the 
individual factors and affect the strength and nature of HSK washback effect at the CI 
through geography, politics and economy. 
The proposals to maximize the positive washback effect of HSK at the CI at NAU 
involve building a diversified scholarship system, optimizing curriculum and textbook 
selection and preparation, promoting innovation of teaching contents and methods, as 
well as promoting the local teacher training, the orientation adjustment of the CI and 
the cooperation between Chinese teaching institutes. 
This research still have insufficients as followings: lack of tracking observation of 
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classroom, lack of on-the-spot investigation of the external environment of the CI at 
NAU, lack of the test of effectiveness of the proposals. 
Key words: Nigeria; Confucius Institute; HSK;washback effect
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第一章 绪论 
第一节 选题的背景和意义 
 一、选题的背景 
据新华网数据显示，“2000 年中非贸易额仅为 100 亿美元，2014 年上升到
2200 亿美元，而当年中国与欧盟的贸易额为 4673 亿欧元，与美国的贸易额为
5906.8亿美元。中国希望通过双方努力，2020年中非贸易额争取达到 4000亿美
元”。尼日利亚国家统计局 2014年 4月 6日宣布，“该国 2013年度国内生产总
值(GDP)超过了 5000 亿美元，超越南非成为非洲第一大经济体”。其人口为 1.77
亿（2014年）并保持快速增长，为非洲第一人口大国。因而在日趋重要的中非关
系中，尼日利亚为非洲之大国其地位不容置疑，在整个非洲的发展中起着愈加重
要与显著的作用。 
作为中国“走出去”战略的海外汉语教学与交流平台，刘旭（2015）表明孔
子学院在经历了“开拓阶段（2004年）、全球战略布局阶段（2005-2007 年）后，
现正处于稳定发展阶段（2008年至今）”。在基本完成孔子学院全球布局大框架
以后，孔院开始更多地关注如何在当地存活并进行发展的问题。截至 2015年底，
非洲地区共计有孔子学院 46 家，孔子课堂 23 个1，仅占全球 500 所孔子学院、
1000 所孔子课堂总量的 4.6%。对孔子学院国别化研究文献做了粗略统计，共计
973 篇，其中非洲地区孔子学院国别化研究仅 65 篇，占所有文献的 6.6%。无论
是文献数量还是孔子学院、课堂数量，其所占比例与中非经济交流快速增长的分
量都是不太相称的，需要引起更多的关注。 
尼日利亚设有两所孔院，分别为纳姆迪·阿奇克韦大学孔子学院与拉各斯大
学孔子学院，（以下分别简称“纳孔院”与“拉孔院”）是非洲为数不多的拥有
两所孔院的国家之一。但现有的关于尼日利亚汉语教学与文化推广的研究文献数
量较少，且多为教学方面的微观研究，如吴群彬（2011）对尼日利亚学习者汉语
拼音习得进行了研究，彭珍（2014）以尼日利亚孔子学院汉语学习者为例研究了
                                                             
1
 资料来源于国家汉办孔子学院/课堂数量统计，截止于 2015年 12月 12 日。 
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非洲学习者初级汉语口语语篇衔接偏误及教学策略，王海楠（2014）对尼日利亚
汉语学习者口输出策略进行了调查与研究，许伟（2015）对尼日利亚汉语学习者
声调感知与发音进行了研究。仅 Sunny（2013）对尼日利亚汉语教学做了整体上
的评估，但仍旧较为粗糙，缺乏对孔院教学与发展现状、尼日利亚汉语教学总体
状况的深入描写。 
笔者曾在纳孔院任汉语志愿者教师两年2，发现因汉语带来的新鲜感，更多的
是因汉语语言技能的学习为学习者带来在当地中资或中尼合资企业工作或申报
奖学金远赴中国学习的机会，报名学习者络绎不绝。纳孔院也尤为重视汉语教学，
并取得了巨大成绩。但也在教学中发现，无论是孔院、教师还是学习者，都因 HSK3
考试关系重大，对其高度重视，甚至出现了不少应试的倾向，比如教师教学（尤
其是从 HSK四级开始）以 HSK考试为中心，学习者特别重视 HSK成绩却不太关注
其对语言能力的反馈等，造成了诸多不良影响。 
基于这种现象，本文试图以 HSK考试反拨效应为依据来对纳孔院的汉语教学
及发展状况做深入描述，指出该现象的形成原因，并提出若干建议，使孔院实现
更好地发展。 
二、 选题的意义 
（一）理论意义 
测试反拨效应研究至今已有 30 多年历史，HSK 作为国际化的标准汉语水平
测试，研究者们也对其反拨效应的存在、表现、产生原因、改进意见等做了相关
论述，但相较于 HSK 在汉语教学中愈发凸显的作用及可能带来的影响，其研究仍
旧是不足的。本文以测试反拨效应为主要理论依据，以纳孔院教学与发展情况为
主要对象，通过对反拨效应表现的描写、原因的探查及对策的提出，对孔院 HSK
反拨效应的国别化研究做出了新的尝试，其研究方法、结论都可为纳孔院乃至其
余孔院扩大 HSK考试正面反拨效应，减小负面反拨效应的努力提供参考。本文还
在对纳孔院进行 HSK 反拨效应研究的基础之上，从宏观上描绘了尼日利亚中国语
言文化推广的现状，这填补了尼日利亚当代中国语言文化推广研究的空白，为非
                                                             
2
 2013 年 10 月至 2015 年 12 月曾在尼日利亚纳姆迪·阿奇克韦大学孔子学院任汉语志愿者教师。 
3
 HSK 即汉语水平考试，1990 年初设，我们现在所称的 HSK 实际为新汉语水平考试，于 2009年推出，是
在旧 HSK 基础上进行的改革。 
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洲乃至世界上其他发展中国家的相关研究提供了借鉴。 
（二）现实意义 
本文以纳孔院 HSK反拨效应研究为基础，提出了孔院在定位发展，教师在教
学中，学习者在学习中可能存在的不足，并提出了相应解决措施，具备切实的可
操作性。对孔院负责人来说，可以依据孔院发展现状及存在的问题，因时因地制
宜，调整孔院定位，实现孔院的特色化与长远发展。从教师角度看，为初来乍到
的新老师介绍了任教孔院的概况，依据孔院特点与优劣势，厘清教学与考试关系，
可以更好地调整自己融入新环境，也为已在当地任教的老师提供了更新完善教学
理念、教法的契机。对于学习者来说，则为其提供了激发多种学习动机，调整学
习观念的机会。 
第二节 研究综述 
一、 测试反拨效应研究概况 
反拨效应(washback)，主要应用在语言测试领域。Alderson&Wall（1993）
将该假说定义为测试作用于教师与学习者，使其作出非因测试不会有的举措，并
划定了反拨效应的作用范围，提出了 15 条可能的影响，即测试会影响教学、学
习，会影响教师教学的内容、方式及学习者学习的内容与方式，会影响教师教学
的速度、顺序及学习者学习的速度与顺序，会影响教师教学的层次与深度及学习
者学习的层次与深度，会影响教学与学习的态度及方法等，并认为重要的测试会
引起反拨，不重要的测试不会引起反拨，测试会对所有的教师与学习者产生反拨，
但因个体的不同，产生的反拨也有所不同。Alderson&Wall首次较为系统了介绍
了反拨效应的定义与其可能产生的影响，是反拨效应研究历史上里程碑式的突破。 
Alderson&Wall（1993）所言及的测试反拨效应作用的对象限于教师与学习
者，研究测试对教学与习得产生的影响，属于狭义概念的测试反拨效应。Hughes
（1993）则将管理者、研究者、教材开发者、出版者等都视为测试反拨效应作用
的对象，并提出了后来成为反拨效应作用基本模式的“PPP”模式，即参与者
（Participants）、过程(Process)、结果(product)模式。Bailey（1999）则将
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Hughes（1993）的“PPP”模式进行了完善并以图文的形式将各要素间错综复杂
的关系表现了出来。这样，狭义反拨效应在教师、学习者二对象外增加了管理者、
研究者、出版者等多种对象，使其成为广义的反拨效应，其内涵扩大至“语言测
试对教师、学习者、教育体系及整个社会的影响（刘晓华、辜向东，2013）”。
Nick Saville, Roger Hawkey（2004）更是以雅思为例，将大型标准化测试的利
益相关者（stakeholders）及其相互关系整理如图 1.1。 
 
 
图 1.1： 雅思利益相关者及其关系图 
 
Messick（1996）探讨了反拨效应与测试的关系，并认为反拨效应属于测试
效度的重要组成部分，但亓鲁霞（2011）则认为若仅将反拨效应的影响因素限于
测试内部则很可能使研究者忽略对社会环境因素的考察。 
Watanable（2004）探讨了反拨效应的属性问题，他认为测试的反拨效应具
备特异性、强度、长度、意向性及价值五个维度的属性，其具体内涵如表 1.1。 
 
表 1.1：测试反拨效应属性表 
1 特异性 
是指测试反拨效应可分“普遍反拨效应”与“特异反拨效应”。
前者是指测试普遍引起的激励、焦虑作用等；后者则是指测试某
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一或某些特性所引起的对象某一或某些行为，如测试若重听力
则师生会在教学与学习中重听力等。 
2 强度 
是指测试反拨效应作用范围的大小与改变对象行为程度的深
浅。若范围越大、改变越多，则该测试反拨效应强度越大，反之
则越小。强度受测试风险、对象等因素影响。 
3 长度 
是指测试反拨效应作用时间的长短，可分为长期反拨效应与短
期反拨效应。 
4 意向性 是指测试反拨效应是否是意料之中的。 
5 价值 
是指测试反拨效应是正面的还是负面的，但做价值判断需基于
特定的对象视角，因为一个测试的反拨效应对于教师可能是正
面的，但对于学校管理者来说可能是负面的。 
 
Green（2006）则在前人反拨效应模型的基础之上，充分考虑了反拨效应影
响因素作用于强度、价值属性的方式及产生的影响，并提出了新的模型。Chih-
Min Shih（2007）通过考察台湾地区通用英语水平考试（GEPT）对两所高校学习
者产生的反拨影响，发现 GEPT 对学习者英语水平的提高远小于测试设置者的期
待，认为现有反拨效应模型不能完全涵括多因素对学习者学习行为的解释，并创
制了“习得-反拨”新模型。新模型包括外在因素、内在因素、测试因素三大类
影响因素，并构建了其与学习者习得之间错综复杂的关系，为反拨效应对习得的
影响提供了新的思路。 
辜向东（2013）则把反拨效应发生过程中的影响因素分为测试因素、个体因
素、环境因素三类，见表 1.2，使对反拨效应进行调控成为了可能。但我们认为
考试因素中的“c教师、学习者对考试的理解”应归为个体因素。 
 
表 1.2：反拨效应影响因素 
1 考试因素 
a 考试内容 b 考试形式 c 教师、学习者对考试的理解 d 考试
风险与难度 
2 个体因素 
a 教师个人的教学观念、对待考试的态度、教育背景、知识结
构、固有的教学风格、性格特点等因素  b 学习者自身的语言
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